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$u”-(a+b)u’+ab=0(a\neq b)$
$C_{1}e^{at}+C_{2}e^{bt}$ , $a=b$ $C_{1}e^{at}+$
$C_{2}te^{at}$ . 3 .
Ehrenpreis .
$D_{j}=i\partial/\partial t_{j}(j=1, \ldots, n)$ $P(z)=0,$ $z=(z_{1}, \ldots, z_{n})$ ,








(residue current ) .
Poisson . [2]
,










$B_{n}=\{t\in \mathrm{R}^{n}; |t|=(\Sigma_{j=1}^{n}t_{j}^{2})^{1/2}=1\}$ $\mathrm{R}_{t}^{n}$ , $u(t)\in$
$\mathrm{C}^{0}(\overline{B}_{n})$ t $B_{n}$ . Dirichlet { $f\in \mathrm{C}^{0}(S^{n-1})$
.
$V=\{z\in \mathrm{C}^{n}; z^{2}=\Sigma_{j=1}^{n}z_{j}^{2}=0\}$ , $f_{V}$ $V\backslash \{0\}$
$(1, 1)-$ . $V\backslash \{0\}$ $V$ smooth locus
. $\mathrm{C}^{n}$ $(n-1, n-1)$- $\omega$
$\int_{V}.\omega=\int_{V\backslash \{0\}}\Phi^{*}(\omega)$ . $\Phi$ : $V\backslash \{0\}arrow \mathrm{C}^{n}$
. $x_{j}={\rm Re} z_{j},$ $y_{j}={\rm Im} z_{j}(j=1, \ldots, n)$ , $x=(x_{1}, \ldots, x_{n}),$ $y=$





. $u(t)$ $z^{2}= \sum_{j=1}^{n}z_{j}^{2}=0$ $y/|y|\in \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}f$
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